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Deutsch. Ent. Zeitschr. 1914. 
Halictus minutissimus IC und seine Verwandten. 
(Hym.) 
Von J, D. Alfken, Bremen. 
281 
Die kleinen scbwarzen Halictus-Arten hereiien dem Systematiker 
viele Scbwierigkeit und ]assen sich nur bei ausreichendem l\Iaterial 
nnd durch genaue Untersuehung ,;icher erkennen. Eine reicbhaltige 
Sammlung von Apiden, die ich von meinem Freunde A. M ii ch J er 
in Rossitten zur Bestimmung bekam, entbielt eine grofsere Anzahl 
der kleinsien lialictus-Arlen. Diese bieten mir die gunstige Ge-
legenheiL, den H. minutissi1m1s tmd die ibm am nacbsten siehenden 
Arten klarznstellen. Es handeH sich um 3 Arten, die im mann-
lichen Geschlechte schon von Schenck gut untersc-hieden wurden. 
Dnrch die Skt1lptm des !esonotums lassen sie sicb in 2 Gruppen 
zerlegen. Das l\Iesonotum zeigt namlicb bei 2 Arlen, 11. min11tis-
si11111s uncl 11. semil11ce11s, im weiblicben GeRchlec-bte auf den Pnnkt-
zwi c·henranmen eine feine lederartige Runzlung, bei der dritten, 
Ii. te11el/us, keine solche; hei clieser ist das Mesonotum daher 
glanzender und glatt. Im mannlicben Ge cblecht tritt die feine 
Rnnzelung der Punklzwisc-henraume mu bei H. mi1mtissi11111s auf; 
bei den beiden anderen Arlen sincl die Punktzwischenraume glatl. 
Die Skulptur des Mesonotums ist nicbt nnr bei den kleinen 
llalictus-Arten, sondern auch bei den kleinen schwarzen .Ancli·e1w-
.Arien als geeignetes Unierscheidungsmerkmal fur Artenreihen zu 
benntzen. 
Die nacbfolgende Tabelle ist nach dem von Hel'l'n M ii s c· h l er 
hei Rossitten gesammelten Material aufgestellt worden. Uber die 
Verbreitung der 3 Arten werden sich erst spii.ter genauere An-
gaben machen lassen, da sie obne Zweifel sicher oft miteinander 
verwechselt worden sind. 
~-
1. Mesonoium fast matt, sehr fein uncl ziemlich dicht punktiert ; 
die Punktzwischenrii.ume sehr fein led er art i g g e -
runzelt . 2. 
Mesonoium glanzend, starker und zerstreut punktiert; die 
Punktzwischenraume g 1 at t. Erster Hinterleibsring punk t -
lo s , zweiter und dritter Ring mu am Grunde fein punktiert. 
(H. gracilis F. Mor.) H. tenellus Sch ·k. 
2. Hinterleib stark glii.nzend. Erster Hinlerleibsring nahezu punki-
los, mu auf cler Scheibe einzeln ptmktiert. Zweiter und 
dritter Ring an der B as a 1 h ii. l ft e zer treut punk ti er 1 , 
an der Spitz en h a 1 ft e pun k t 1 o und stark glanzend. 
Hinterriinder der Ringe 1- 3 kaum riitlich dnrch ·cheinencl. 
(H. pygmaeus Sebek.) H. semilucens nom. nov. 
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Hinlerleib schwach glanzend. Erster Hinlerleibsring aufserst 
fain llnd dichl, zweiter ltnd dritter Ring etwas starker und 
ebenfalls cl i ch t punk ti er t. Hinterrander der Ringe 
1- 3 deutlich roUich dtuch ·cheinend. 
H. mi111tfis8imw1 K. 
d', 
1. Tarsen und Knie weirs g e I b. Mesonolum glanzend, zerslreut 
punktiert , die Punktzwischenraume glatt. Zweiter uncl 
dritter Hinterleihsring am Grunde kaum eingedri.lckt, an 
der Basalhalfte zerstreut punktiert, an der Spitzenhalfte 
punkllos. Oberlippe fas{ immer gelb, sellen rotlicb, Ober-
kiefer in cler l\Iitte gelb oder gelhrot . 2. 
Tarsen schwa r z. Mesonotum fast ohne Glanz, dicht punk-
tiert, die Punktzwischenraume sebr fein lederartig gerunze lt. 
Zweiter und dritter Hinterleibsring am Gruncle stark ein-
gedriickt, erster his dritter Hinterleibsring his an den 
Hinterrand fein und dicbt punktiert. Oberlippe schwarz, 
Oberkiefer mit Ausnahme von Basis und Spilze braunrol. 
R. 1ni11ufissi11uu1 IL 
2. Erst er Hinterleibsring in der MiUe z er s Ire u l punk tier t, 
am Hinterrande punktlos. l\fesonotum vorn meistens mit 
tiefer Mittelfurche. 
(II. pygmaeus Schck.) R. sem,il1we11s nom nov. 
Ersler Hinterleibsring fast punk t Io s, in der l\IiUe nur hier 
und da mit einem Pi.i.nktchen beselzt. Mesonotum vorn 
meistens mit .Bacher Mittelfurchc. 
(H. gracilis F. Mor.) H. te11P1ltts Schck. 
Der Name H. pygmaeus Schck. hat den internationalen Regeln 
fiir die zoologische Nomenklatur zufolge keine Giiltigkei l , da 
Schenck als Hylaetts (Flcdictus) pygmaeus in den Jahrb. Ver. Naturk. 
Nassau, v. 9, p. 165, 1853, zuerst eine Sphecodes-Art beschrieb, 
wie er selbst in den Jabrb. Ver. Naturk. Nassau, v. 14, p. 293, 
1859, angibt. Schenck durfte den einma l vergebenen Namen 
nicht fiir eine andere Art von neuem verwenden, wie dies in den 
Jahrb. Ver. Naturk. Nassau, v. 14, p. 278 und 293, 1859, ge-
schah. Die dort beschriebene Art ist mit einem anclPren Namen 
zu bPlcgen; ich scblage vor, sie H. semilucens zu nennen. Sie ist 
eine Zwischenform von H. minutissimus und II. tenellus ; von der 
ersteren hat sie das Mesonotum und von der lctzteren den Hinterleib. 
II. gracilis F. Mor. fa.lit mit II. tenellus Sch ck. zusammcn. Jn 
dpr Tabelle, die Schenck, a. a. 0., p. 278, 279, gibt, kommt 
man bei der Bestimmung des H. gracilis mit Sicherheit auf diese Art. 
